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Dalam setiap perusahaan industri yang bergerak dibidang manufaktur, 
berjalan di bidang perdagangan yang melakukan kegiatan memproduksi 
tasnya sendiri (produsen), maka mereka akan sangat  memperhatikan 
produksitas yang akan diproduksi.Setiap perusahaan tentunya tidak ingin 
mengalami kerugian yang disebabkan oleh produksi tas yang telah 
diproduksi.Untuk itu dibangunlah sebuah Sistem Informasi 
PenentuanProduksi Tas dengan MetodeSimple Additive Weighting (SAW) 
Studi Kasus Konveksi Nindi.Penggunaan metode Simple Additive Weighting 
(SAW) dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu 
pemesanan tas hanya sesuai dengan kebutuhan produksi hal ini dapat dilihat 
dari nilai yang diberikan dari masing-masing order yang diterima disesuaikan 
dengan kapasitas ruang penyimpanan bahan baku produksi. 
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In every industrial company engaged in manufacturing, running in the 
field of trade which produces its own bags (producers), then they will pay 
very close attention to the production of bags to be produced. Every company 
certainly does not want to experience losses caused by the production of bags 
that have been produced. For this reason, an Information System for the 
Determination of Bag Production was built with the Simple Additive 
Weighting (SAW) Method of the Nindi Convection Case Study. The use of the 
Simple Additive Weighting (SAW) method can help solve these problems, 
namely ordering bags only according to production needs. This can be seen 
from the value given from each order received according to the storage 
capacity of the raw material for production. 
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